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Skripsi ini merupakan hasil analisis terhadap isu alienasi dari karya J. D Salinger 
yang berjudul The Catcher in the Rye. Topik utama dalam skripsi ini adalah alienasi 
terhadap remaja. Salinger menggambarkan manusia didalam novel tersebut sebagai 
anak remaja yang teralienasi. Salinger mengimplikasikan bahwa alienasi memiliki 
sebab dan akibat. Salinger juga memperlihatkan bahw alienasi memiliki pengaruh 
kuat terhadap perkembangan seorang remaja. Representasi isu alienasi didalam The 
Catcher in the Rye merupakan sumber penulis untuk mencari tahu penyebab dan 
pengaruh buruk dari alienasi yang terjadi di kehidupan remaja. Teori yang digunakan 
dalam menganalisa novel tersebut adalah metode analisis psikologi dengan 
mengaplikasikan konsep teori alienasi dari Melvin Seeman. Metode yang digunakan 
dalam menganalisa adalah metode Library Research Process. Setelah menganalisis 
The Cathcer in the Rye, penulis menemukan bahwa Salinger menggambarkan 
penyebab alienasi terjadi karena dua hal yakni; rasa kehilangan atau dukacita dan 
ekspektasi yang tidak terpenuhi, sedangkan pengaruh buruk yang secara implisit 
terlihat yakni; trauma dan penyangkalan yang mampu mengganggu perkembangan 
kepribadian remaja. 
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 This research shows the analysis on the issue of alienation of a novel entitled 
The Catcher in the Rye by J. D Salinger. The main topic of this analysis is the issue of 
alienation on adolescent. Salinger represents human as an alienated adolescent in his 
work. Salinger implies that alienation have causes and effects. He also shows that 
alienation have a strong influence towards the development of an adolescent’s 
personality. The representation of alienation in the story is the source of the analysis 
to find the causes and the effects of alienation that happened towards adolescent life. 
In order to analyze the object of the research, the writer uses psychoanalysis method 
and apply the theoretical concept of Melvin Seeman. The method that used in 
analysing the work is called Library Research Process method. After analyzing the 
work, the writer found that Salinger depicts that alienation is usually happens because 
of two main causes, namely; feeling of loss or grief and unfulfilled expectation. 
While, the effects implicitly seen from the story that are; trauma and denial that could 
irritate the development of adolescent’s personality.  
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